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• TheJs n1an 
VOLUII:: :ur.vu 
Annual May Day Celebration Is 
Chic Burroughs Plays 
.At Junior - Senior 
Mardi Gras 
Is Theme 
Tomorrow 
Watson Will 
Reign Over 
Festivities 
• • • I • ' • - • ""- ' ' • ~. •' 
... ' - -- _:'_ -- - . . 
What We Live By 
Tu ~ -..ts lo .._ne • npa, 
..... fH ~- dtoNN ..... _. .... 
.II.HI bl ~ 11M Wlad&.r• Olll4t uapaa. 
Aju .. l Gona Wear NaYy No Mo' !:,:W..;0:.;,1:::=..~P'::::; 
At MP time \.r another alfflOL'lt e\'ff'Y 
,cud:ent al Wfnlhr,,p haii mack MO:nc 
atatement about nl'nr q11in donning 
unlrom1 tlotrn'!I' arter Jt,>1l\'h11 11ehool. 
What dn )'OU lntrnJ tv do w'th them'! 
dn.drnplJutthatlAaboutatltMyc:ould 1hllle ~ 01 .,.. ...... ,...... 
tw ued ror. 
:ion, .. or lhl' c.·lothl·• ani "1111 fn guod 
comlilJon nnd IIOfflCUllt' le-Ill' Cortunate 
than )'OU would certainly be alad to hu\·e 
them. 
JC 11omt• Cnmpw. orpnbation or 
,·hutth 1t1Uu1, wm1M ~1,,u\llOr a cam-
1ca1,n uf lh"' klnJ, It wuulJ be beMdeial 
fn t•·o \\'h)':t. Firllt. a nNflr per:w>n 
-.·nu)d M.'l'l\'t' hct1., at>d lla'f'ltW, t:tude;iU 
~-wW ~fn1l11ah.' dotht'tl Uw)· did not wi11,b 
tn k1-e11 thu:c. h!a,·i11r nmn• 1...-kinf; 111pace 
for nth"'r thJNp. 
I( "11th K drin i,i unlK'nakt!n, doa't 
l{i\'i' AYli'U)" ntll'II that W<'rl' Olla! llhirbl 
c,r tiWrll.ltt,l tlu,t arl' tuo h11dly ripped 
tn lw ttra,in."11, Theoy would mab good 
l.l 'tET EDITOIIIAL 
HY Tut: TATLt:Jl £1)1TORS 
C.Jot.he,1 that h1l\'e b«otM too amaU 
or that ,-ou p!"f(e-r not to keep are the 
oll~ that are 111tlll u11eful. The unlrorm 
11ait11 11re warm and of irood material 
aml might 111st anothrr aeuon for B lme,.. 
one who C'an't alfonl to be aa choo:le)• 
a11 ~·• are. Some little 1irl mia'ht be 
abk• t(' xo to ,~·hC'OI btc!au!IP of the aldfUI 
nnd ~\\'t"Rlen donated by Winthrop .tu• 
J.nt,, 
Ne11r the end of ,chool then Lt al.-
'«:t>'l' l'OffWthins that t)emanda rour at-
trnUon, aad 11u.ch • project u thl• 
"houkJ not ~ unditrtAhn unlea the par• 
til:ipa•U: are wlUin1 to work ror ita 
~1!1'111. If ..orM croup could. work aueb 
a i,lriw ._.._ thb1 Into their actlwiU.., aw,. 
dent l't'l'~ 4'0Uld. t-ertatnlr be deptDd,. 
wt upon. . A.II. 
lu Appreciation 
Gl'UT EDITORIAL 
B\' R L-"THIE Wn.LlAMB 
The- l'tlltorinh, in thl' R«k Hill Ew-
nlng Herald which haw llt'en \lo'riltl'n 
by Wl11thro11 :oitudl'nt" ror tht• J'8.III hw 
wctk:-1 hrl.\"I" pro,·l'd lnll"l'l'l'tinK to the 
re.t or thl' :o11udcnt budy "" well 011 the 
\O'l\'n pt'OJlll', 
T11pfr11 11urlt n• fraf'lu·n· 11t1l11rit•, 
M~111111al """",.""~ of llu 1,,ura-
t•u. tC'Onu•ir q1uditio1111 i11 tlu 
$'lo.Ir, pAl(1lltnl rd""8ti"M iN IIIC' 
"'"lutt>l•. rlr. harr bt-u "°"'' of tit~ 
tltuunlit, ,1;.,..,.,.,,1 t,11 tlir ,.t11dt>1d• 
iH tlorllt' 1'tlit11rinl11 w-liirli pror1>1: 
t:t,,, "ffrh llt iHOll 11r, of fottrr1t 011 
th,• ("r1111p11.1, Girl•' ulio,,l,. art ,tc1ttd 
fur thrir btfrl"t'lft in. luairrlo8 1111d 
l,1111,<1' 1lf'ltool11, 1111d ll 'iHthrop dota 
1•11/ rfoim Iii .'it' OK t'zteption; b11t 
flll' ntilflrial11 Orf' rridf'HC't of tht 
flld tlurt lt,r1• w-r tlliHJ,: of dec~r 
111111 #IOIT importc11t matk'n a.t 
1r,1I. 
\\"inthn,p stu,lentA \\'tlcomed th, of; 
p,1rtur.ity o( puhllcly exr.ttNing the r 
upin ionJ11 un "'ubj«t, wh ch aN! or la• 
t .. n. • .,.t to them on and off' Campua. and 
,hl- pr,,-ik-p or haTln,r them prlatrd 
in thl' E,-ening Herald wu 1rntly .. 
pl'ff'iah.-d. 
This Weelt 
Fn• ti&• Pruldnl of U.. 
SttodaC Gorff'Ulnl ~
n... ftr,t •wk ~ 1111 r.hr.a,1 briftb; to 
Dlind thr 1nwll:11hon "' """' ,-.Ar'1 onn~ 
lirwlucHns th'" IC"l'-cDld M-e,,. •tt.1 AN1 the 
tfflinf: thAt th• nn,• JNr h:11 rt,aU, bl'pn . 
W,r m1lw .,..hat :,i, job.a Wt" b.a,-cr LIi.km 
!Ind~ lll.uril thoqht aJ\d work 11 ~ 
&oZMkl'lhc.oY'f'll'IU~ruLWitllc,,wyon,:o 
wor1W111 l""'intwr I Ctd that nct•1 J'Hr •·iU 
bP OftC' ot the bftlt ,-.t. 
~. l\01 fo,ot that Heh OM of UI ha,. 
on lnSU,HH'W g0, ,.._ around ut. 111,i. WIP 
dffll fftb U\il. tM.,t tl • t,w, ft,- r.n'1 
••bPo """ "'~!Jn~lhir 
Im~ will bP loo'll.lD«: to Ill upperTIMNDea 
tu ~'C' how Wt" n11POnd to thlap aro\lNI u: 
,,._ tt.ia Otey wlU IIM.11" or lea pati.m 
ch,;.,1r .11,rtiun1. WE n11 b• • sra, help 10 
...... 
1t ~ kind of UftU:IUII lo bP slePJtinl 
1nt11 next ynr'a job whln DIii' p~ 
ar• "1111 MN. but Uw twlp(ul •Intl lbC'J' 1lve 
,... 'Wl'ould Ii• to ca7: •,-en lhOUlh IN'ftUIM· 
u, ore pricoe'"9, Elp:(:Ml.111' &o the Kalon 
bl.f ,ouw ;ii pen of 11W wlde, wick -"'lrld. 
-·re fflllh117 sad 7'0U '<MU be llttn fut •• 
14'UIUCWfflfll'W~11L 
, ... 
Tl-IE JOI-INSONIAN 
_ .... _ 
N&ru')'C'~ 
--N,.lle W7U. 
C..au&..,a Ml-..ro .\4Hrtil.llaf M--..n 
Lo"1M BuMtt Soplua ~ 
Ano &1 June ll.1.ocb 
P•ur Dllll!I ..... . .. -··· ..News Kd1tor Naru.a Bakn ... .. _,,_,, __ CUt.ollwl 
Nbt1aa aanau -· ... -· •.. Ce:n Ed!tor Ju. Rotirn .......... -M A.ut... CMioonill 
&.nl0 Je111'Vi..ard. . Spon, Edltor ~bJLN~, · .·:.···.' ::::: .... n,:::n.._:: 
A..U. Pa1P11 Aa,t. Sports Ed.Uor Ana Hutigu.. Jou ICltbf abd 
a.n, Baker ... _ ...... _ Sodat, Bdltor bma Wood ... . ... C1rc:ulaUcm. Manapn 
Albnta Ladlkot11t .-- Ml.Sao. --- --' '-"""'--'-":.:"':.:':.:~:_·;;::--:.:J•:.:nl:.:°':_::-=-""'==· 
ea&.UM1118Ta1 &aru Elauer 1111d HtiU Haidenon. 
::»"J!:t ~~~?,1 i!~:• ~:::II~~' ftr":.h~nlli!_-t~  
:=·~'::1 ~~!"~1~:°'..!.~~=--i:. = lmJU.. Ma1u. w~. Bc:'J' Wriatu .. s..r.b Wript. and ai.,,. Paninpr. 
==°ftAJ'HDII LucU1a Baa NIAty C\lru.., F.Ueea E»pcllhalmt,, latolme 
....... ~ Boltbr Moatey, lo Ana ~cCartJ. Bttt:, Wf11hL 
&~-..~.::ri-:..ONalbltJJ, IISI al I.be 1w1 om.. at ... Ila&. 
.............. .... ... ,., 
lf&~6"Dft1Dfo ~un·s-n, ••w...1 ~....._IM,. llff T• air 
§!~~jt 
I 
Sniil,•,i un the fZlt"l'/11 
nl IIH• T11Ll1.• r staff 
meant u11i, ooc thins 
, • . lhc I :1r,o :annunl 
''•'"'""' 1ml1.•\'f'f)'L<KI)' 
\HI.~ 1,I, ., .. ,.,1. :ipi.•,ikins 
._.._ u ·u,1111..,. ur 1hr 
;~~-.!·~:; .. :t .. ::h:: 
n,uhl ha,·,• been better 
1ha11 U~ 1·1111.,i haum·r 
• • , a.~ u 1111•111h,•r of t l,4• 
ictutl,•nt hotly, p111 ,·11u!{ht Wi11t:.ru11 in 
:1ttiu11, and w,• will Juri·1·,·r ht• l(r.tttcful. 
Con.rn1tul.itio11,.. Jill. n .. 1,l,i1·. :-:arnh, anti 
tht· ,:,1t•uiur and juuior ,..111:f" ••• )·ou\·,, 
Jout' well. 
All ... ,.,.. ..... .. . 
1dut.lenu arc 11l11n11in1r tour:t r...- thi11 
it111,tml'r. Rl'f.·1.·h·~I th!! 111iwr dtt)' wa~ a 
notk'I.' from World .St11Jyt11u1·14. Thi• J» 
11 non-protit agt.>n,·y huhlfng • charter 
rr,,m thl' N'1wi' York );tutc ,1"'111u·tni"'nt or 
t't.lucation "hich otrt.'r:oi 1r1wd oJ•IM>rtu-
nltiLI• thnl ,•ombinc 11ighL .. t!\•ing 11nd 
leatrning. Informal 11i:'IC.'U)l1llnn11 and 
mooti nlfl' wi:h inforntt.'tl rt'1irc~nt.11tl\'«! 
lnl•n and \\'llfflt.'JI in F.urupo and $•1uth 
America will lri\'c an inl>light not avail-
ablr lo ordinary loutil>lt:1. f,'ur detail• 
write tll World 8tudytuur~. ('olumhlu 
W!.i\'er,tity I ran:I N!r\0 kt•. :l!>GO hrnaJ. 
\\'a.)', NL'\\' York.~· ~"~ \'ork, 
Tit.Me-• , •• 
on l'umpuJC: now ~ lla.r dt1,y .1.1111 Jun-
Jor-&nior. Tumurruw th,, n:nnth uf ll•Y 
will otfkiallr he w~lcnntt"CI i1·it h th(, 
cron·nins o( lmoge1w Wtt1.!W>n of Cun way 
u queen • • • the roil~t nC l~ fuir 1\'ill 
attend htt and n Jlffllmtm ur l)A~ntry 
and pycty will honnr h,•r. Tomorrow 
nl1ht 1hr junior:t wtll hunor thL' J;(!n ior,. 
nt I~ onnunl tlotK:1.•. AU iu a.II thh, 
WN.>k1.>nd ought to prrwidc l'JWU(th wpy 
(or lhc iwxiety editor foJ' the nl'd trnn. 
•• a11 dat.11 anti £nndlic$ Joi n Winthrop 
ure ju.-t for th~ .. !u". u~ it:· 
Olllirn mUIII Wlnlbrlp l'IO ••• 
A numbt•r or )"cllrl'I ago, aviation CQ• 
tlet11 were :.tatinned on {'am1iu:i • , • N\'-
~ral week.ii ngo Prt.'l'litl«!nt Slm11 n:ceh-.!d 
l'I letter from one of them • . • nn1ong 
othier thinp he "tnted. " lnl'i&.'lltall )". 
when t think of Winthro11 ,'Cllk,re I ha\'e 
hut the greate ... t reganb. for th.! -.chool, 
the farult.r. and the .11h1tlmb. lt 11eemec..l 
like heavNt on ccrth wncn wie ftr11t 
walk rd do\\'tl that rond that night : ft 
mtant l«lmt>thiAX to a war-worrf~I. 
homl"Si('k kid likt myllclr 11., lib ntany 
otheni. •. , I wa,i a fighter. pilot In the 
8th a ir fort"t' and ~ ml' or th.:. lad11 that 
walked in that J..'11.te with ~ that nnt 
ni1ht at \\'inthrn11 nan I.it• Cou rHI in an 
American ttmell!9'\ oubidc of C'am-
bridire England. where I h•\'(' l'8.i1I tht'flt 
homllJtt,.•. J lmuw lhl'Y a1111n,·ioh'tl it. too 
(what p,U 0 \'l" ~o~.) .. • 
Fn Ill• IHl tlm• ••• 
Sarah and I will ml'l!'I ench other on 
thi• paC\', I won't iea.r an{thintr about 
!:!}:fa:.oi;.:hr::.~:~l' :n:1 ,i:?,.::ff": 
1 do want to MY ••• "lhr t,,·•t nf IHrl.• 
11t>.1t 11mr •••• nHd '""1' Jtl•H Ila,•,· 11 ,,,·r 
pal/I' p,,JWr rt"l'r/1 n-rk" ••• 
The Campus T ow-n Hall 
Br HELER ff.Ckl>USON 
Apprttiatlon For 1950 Taller ••• 
Suggested Cliano• for Danu M,,.i, ••• 
Tum About Fair Pla11- c1.,.. .. n Dn11« Lfflvn • •• 
Cl.All Nono ACHIEVED 
D.1r C.~ 1'owa Hall: 
•• •JI w.at to ••Pl'- 1ur thlce,.. .,-
Pl"ldat .... fer tM •xC'llll11l jcila TH Tat• 
t.r ,tall NI d-. .. Pf'OCIIIClas U.. IIJO 
Talln. 
Our C'l..arN maca.i. h1111 bir'C'b .,o do Ullt I.Int 
,~ ... !ind we feel tut our 10Cll h2:1 ~ •· 
th11"\°" "''°" th11 t>dilkla ol 'nlL" T11llcr. 
N•r _. tlllaga .... bNa .SW &o 
Nr •-..l ala y.a,r an4 wUII Pal M• 
llddW.. - IN pu9hL To 1M llatl aAIII 
•• ,, _, leq ho.an of wvJ'k •• tp9U 
lor 1b. •nllN 1111ikD.1: bodF .,.,a - NJ 
..,. ... ,_ ,., u.. Job ... u d••", 
alnC'lloJJ', 
Franlr.11 o.!N 
RaCMIPo..U 
ll'aacy RNIJ Cutoa 
Nancy Bre11nllclte 
Doalo Sllltoa 
DANCES rlll'£. 80'T HOW ABOUT • • • 
Dear c:ua, .. T•- H.U: 
w • ._•.bhtooW.fN .... f'MI'. 
hi tun .. _.... ,.... .. Nflll loolriat 
.... .__ ... ".._~..,.. 
luleed ol ...... ....,., -u .... 
®rfat ... ,..,. - Cllll't ••• IJ i...a 
.... n,_ Ja.ulll "" 1.._,b •• Wftt• 
11.,,. lo "MUI• wiill 1110111 dolllla. R 
\\'o ar,,, not C'Offlplekuni: about th" daDCTII, 
for tM c1.antt CGlllffllllee ha donC' • n"" job 
lhb ,.._, Sul wuuldnl 11 be mum mew 
dantUlfl to IIIINIIC' lffiOolh ffl\mt' ltu.t la flt• 
JOtf'd bJ" all~ 
--.. 
-·-....... V•111bu 8alibF '•• a.u 
NIIICI' PruW 
• -:•'!Lo..WNb 
ou11 '"a11onu:11•H WOULD ACREE. TOO •• 
DNr c. .. pu Tewr: HIIII: 
n. ... •*• ta fair pa.,. rr Cl11nNn 
bofl •H Qraaled IN"• lo C"llllll• to eQI' 
4.laue. witr IMuW•"I •• ho aUcrw.cl lo 
90 lo ~ iu ... Ulil .. _ pdn&epl't 
O\ff weok1.!Nh ,.,. lirw Ulil far Mt.NA 
ancl Mr Pll'lll&I do ••al Ill at b- oc,. 
.a.a.u,. It --1d hip ll - IIIOW4I .... . 
OIII Wfflr:ltfl .. foir 11,omi, IJMI bt, rt, .... a 
f<I• S1tuda7 """' IN"1 loir da11rw d 
..,, brotber colJoso. .,.. .. 1dett el comM 11• cl._ ar, mined aocS ,.,..__ ta 
Uli.lnH from O\Q puoa11. 
"'1rcl1 0- nukl rt0 nc. ha,-. and It would 
CO • !mi -.r i-11rd ~vine the morn~ 
ol lhir lowty f"'9h1t1en-upix.•l'ri.lalHD. klo • 
Bl11n~7. 
SW a•LnMn 
Prl.llON atrlclrer 
&.ouiN Ric. 
Dot 8Cllld 
Mario• OtalN 
N•ttt 8rlH011 
on .. Jada-. 
t..aa BflMW1w1U 
Lib T..,.e, 
ltllk ......... 
• s:··. SNt• 
I ., .. •lwar1 IINrd 111.u t1111 bNt way 
•• ,., Mt91aa 1s .. keep '*IEbe f• 
•llal r• ..,.,. Jf 1t Jira, ,eu don't I'll 
It. IINp - ultlat" for It llld •Ntktg, 
,.., •nttl rw .. 1 •bt Jou. alllN for. 
nl'Wf• -.nt.c, 1-.., f1111nd .tbll 10 
be •HJ tno. 
M•1 9(led. ..... "''-• ..... MH mHO 
bi illb Cliuthll tW. , .. , . aed all~ 
rw _, IWnlr. ...,.IM. !al)' haw tlto 
powu to fll.lfDI ntirn. 
... _....,, ,_, CMac,i,'ta ......... . 
.... F0U Wini b tl•ID ta JOLI llal'Dl&p 
• ... .,. ... d If 1GU ..... Ulllnt .... 
••rlrlatt 1-1rc1 ,. . , with. •bo Ir--.,... 
•lracl" can b1ppo11 IJ Wlntbrep. tool 
To •ll • r•u tl&ub for ill• nSany lltf:tltnl 
To lh1 no:ic1 •rUirr of I.hi.I colu111a: L91• 
''" 1o rout amen..,,.. 
... ... 
By Sarah Eleuer 
Al.llCIIT'OVD, •• 
Tllll»NTOW Is a bJw daF -
._ CarQPM , , , Ner .,. ud 
JNlor•8Hlorlla.Aal!H..,_ 
.W c:rowa 18IOI... Wu.a 
1-'D. .U wuu to N O..ro 
....two ... ..._,,_ .w. 
_,..._ A•d f•l'tJ' c•a t1 
-· .. I doCJar -.I ora,1111; 
.... 111Mll.1199H ........ 
MT Jolb &rlt -1Df 10 Clltla,. 
1h wf:ad fr0111 •• , .. n. , • • 
•uu., lmDll9 u.. QrNJltll o.l 
kllb wUI M Iba ""·loorinf 
a a L e•11t•fu11. ICHfl&iiieeka, 
n... faa'l-.d pGINI- o.l 
lwr JN.rt WatetT tell Ill• llto-
rr el tb'• •Na- - e.p. 
............. u..,...... 
f'f1nlllvert,t.n.,.Nn1 ... 
NNl'II HI-, Ille lata ...tpt 
fNIII P•I Md ll-.•Ua low 
P9PN Lift :wai:alr lo &Uach HM 
........... artfdN th.al WlU lif• 
..,,lb,ffldot ........ "' ... 11.otftaCU,. ... .. 
le ... tll.lJII , • • Tap, U.. Ah 1". whoel daya att Nmll\l 
NellllN wW tu• O\'Or ud .. 011 irltd . , • and il'1 Mt ..,. 
VI 00., cllill,m w1U ollaffw. 11t RT IODdbJ• lo Winthrop. 
n.......,...w.auua1ta1111· 
Nl"" lllaldq U.. NaMn H• ~ACKINC VP 
1-r O..ir laal ..._ ., w1.. In • fttr .,.wlU "'""'",. will i,.. 
lllrop • • _.,. .U loMldD9 f•· drn1,:11nc oul th• t.ranu ond look 
w1,d .till •nxi.tr lo u.. Mr fll,: \11lnl1 for bn that •·irn I 
....... W.ro'1 U.111b ID ... put 1111,~~- Lut Call All tti• 1\11• 
IIIAloralnadirucofw llla•_. ftNlta will be happ7 DHr thc.ol 
worlr 111orn bNn pWlb,s lh<•ll&hbl or summer "•mps. Paw 
••• ta tb• put ---. '" .. part tJmct Job., tn,-euna: 
Toda)' 11 11 Ad OC'C'ulon IU'Olllld =n~:. ':~· ~ :: .!7a1 ': 
'11w Jotm.ft.1an offk"C:- : wa, lM' 1ppro,i.Jmawa,, JOO ,1,11 who wm 
onllques, UJ t1rewC'll 1o our "'91:1· ri:ih!fully f'•tunlM Uw PfWW!tlt.11 
eni and •-ekonw tn the new 91&&. th1t ao l:llo UM' fo1.1rUi Jffr of 
Rllrll)t GfftDe Wlll ""IIN CN,r- JNN"lrut& to co ttome ••• Ute .... 
lrilll Ut,e ,_.... fnlffl _._ oa. "'On\ ,n BIIM! UM. 1hr ffllall boa. 
Htff'1 bop.iq ~ ron 1191 • nlr'ff f 'J,A w"* lhlrt ttlal ju'1 C'OUldn't 
Of the -. trom l!w t'dllan Dd •"·• ti.en bllrWd b7 a da.uette 
lludftltl • , • alao, bere'1 bopllw uw nd. Dbd wt.,i. ,Cffh.lei thal 
.. NI M much tun 'W'l'tUDI' Upt ftrb tram .. t.wnc- WltD 
.... tt .... .. J d.ld. afllr mN.krut. tlM bl"' ,.., 
w.u. snduatloa Ju,i l.l"OUM o. ~bat •"ft9 put ol apparel on thoat 
torMr, Yan are fa.Dllll UM rata Sh1C'lr tripa. U.. bes,~ lea.fa.I 
OIi 'l'velclv, It Hflld \be.I 9W'IT• th.at may ~ OM mon "''Nrinl ••. 
-. hat a 1ut wcwd ••• ewe T..._ 1tw 11eea ,.__ lal 
It. kldt arna \be llrtel: 1111_,, ucl ~ ••• • 
Lina. Mf • tNc1ar. "'!'we blla1a •W .a. &lb ...... 
Rat da1, ... ,_ papen wHIII 
1111 ........... looblotN, 1111 Int 
coll... da--. d.... ...., 
hlm'I. two ••llnda. ••• dU1 
• •Mir. IJ l111tq, ud D 1..un, 
!bait W• bad jllld: llitea Willa 
U.1 Bra, J1111110 roUN &r'OUM , , 
• IN ml9btr IOpbo-'" -• 
.......... u...., .... .u... 
lliat u., dla't wt.. ..... 
......... "--- 1-- .a.et. 
_. looklag '-WVd •• u.. 
WN1 ,._ at Wt.aan,p • , • 
111etu.n ... ,.... ....... 
.... ~,__, ... 
Jllala F.W.. lmpL 1111&1 o.l 
CftP"',-pet" ...... .... 
Jllllla ........... .: .... t-
lap. .. ..,....._. .... 
IN ...... ._._ ... .... 
.......... -. .. ..... 
ol ---- ..... ..., 
Bud .............. ,,.. 
sea.---. p1a., ._. Maet 
.......... ._..,_. ...... 
...... caNs 1• '" ..... 
,..., ... 
SOOJI Wl:1.L LU.VE. 
All tlM lltl,ip: WI! haff lo,,•ld , • 
• lbe tou"tai• on frwil C'rUnPIU, 
Ille IOlilnd or the lcrwcr ~
rtn«l"M tnr US Nth day, tt," frimd-
ly chota wtth \f'odl.l'h, th• fflOlll")" 
WC' didn't h~,-. 10 put ill 1h• bllnJr, 
Ul,;- aouldllcad of '5'> th.at henp on 
the Pffl('tl •h•r,:,eM-r Jn Cmnd Ho-
tel. Uw llbt11Q:' WIIII 1M bl!Ok, 
wo nfl'\"l!ro •at around lo rw.dln1, 
thr coffw smell la ltnin buddln,: 
CN17 llond.111 ~n•moon. Mr. K•l· 
1,,¥ 6n hl.rl offlft.' lt7Jn,:: lo fl:nd Jobs 
for ;ill th• Jllldw.lH, Pt'\fflel for 
brffkrut. ""' #vnlor HS&.n"» wbo 11 N "bJ• JU'la now .. , ff)' COvaed. 
b•UcMnsa. •net mat!$ Gl,bep ltd .. 
1bat ha1-. mlldie JU• bta,attful ••. 
BEFORE WE GO, •• 
TIM,.. u• ,..._.. •. doia• 
la111J11tbenomaaid1101: Mlag 
... ..... ....,..... ........ 
,.. llp ,-.,.u.. notN MIii 
IC&UINd wlb,. aad .. rta. •• 
dlw 10 .u lhe •w trll1WII 
.......... botu. U...t lldar'• 
irJtat' lflno. .,. tomNTOw'• 
......... ,. ... 
r 
t 
1 
- . 
• ,f _. -• ·., I •• ~ ,": .• , ' 
- - . . . . . . . . . . .. 
P'111UT ...,. I. IIIO TIIE JOBKION J Aa 
Juat A<n>M The Way 
PAGZ THIID. 
Alpha To 
'pon ._or Movie 
lkot:a A!1 ... tbef'CIMfflffe1tdlib. 
I IJMJ,!Wltrinf,I I.M $HdUff, .. Dilneill& 
Uw D:irk" I• 1- Iha• n at die 
Thu~ Ka:, JI. Part 
u,~ 1~ obt;dned frwn 
11n• fll"IIIIUT IM'ffilwn of Beu. 
1•• 1 WJII LIIU' U\'N' lht' DpM11lkat 
11w lhr.alft" tar \lie, CS.:, . n.. 
., 1:U:andt~wlll 
Wt1tsou Will Rl>ign As 
1'weulietl, Mny Queen l n 
Tr"'litio1rnl Festivities 
ZZJ York ,t.,.,~u• Plu,ntWII 
Our Specialty Is 
GOOD FOOD 
Prluate Dlnlna Room 
For Parlie1 
. FHA 
Title I and Title II FHA Loans are avail-
able at this bank without a Commission Charge 
and 11·ithout Dela1. 
Alse available are loans ror the purchase or 
new automobiles through the low-<:ost PEOPLES 
PLAN. 
Why Pay More? 
Consultations are in,ited without oblip-
tion and will be treated In ronfidence. 
Peoples National Bank 
Roek Bill, s. c. 
1-
rnc1.,. Na, s. 1,so 
COSMETIC HEADQUARTERS 
• Tuasy 
• Dennetk• 
e Elmo 
• Du Barry 
• Revlon 
Slttplng Beauty just stirred 11 the kiss ... 
What woh hr up was really t~is: 
J 
I 
Fddar. M•r , . IIJO 
SOCIAL/ZIN' 
ALBERT A LACHICOT'n:, Aaaidul 
!English Faculty 
Will t:ntertain 
TM J!n&l'M tuulty will ('ntrr-
' 'I 111 1'1,1nur ut 1M lnglla;h m3 
, Wilh kofnorNW't much louted•lon. -.n1 I.a .,. · I 111 ;lft ia!ttt,th('Clt.rr l),lrtJ u, 
tJv!I-Ma.1 D::no WWI Jwu111~-.r. ;,1, U,o !11u1 .,, . MWlk' ,- al Joluuon h .. 11. 
oJo -5o,.. hNrts ••II ... a hUl-. a.addcor. 11111- 111 I ,,. lla7 II .. 1:00 l).ll< , 
the lial u.n.., thuyll clnn~r It> .. 1.nnn.. 111( n. 1•1<. . r.11,, 11, ·••! !Jr.Paul Wh~lft', hl•.o•I 
!::;"'Jc,1t :~e;u~cnD':r:."i! :;::;..o;;,itJl.1·1~·; .. 1::1 •o/ th'" l:111lbh dt~. 
wwk to rnukll' thi, ulflhl """ lhi.! WIii no..'\'ll'r L, '?. ~ part1 U: to lrilluw a pr11i:r,1m 
r tarpl..!.':., J:Jr,llt.!:i ~11nb6nl., or dtut<I<! ,..,. ~)' .,,n 1' ''.;:
1:~~r::~m::~-7~1~r.,!11:',~; 
£ :,~;. ~.:!,I ;,::~-i;n;1~~ : ~:I b~fi'.b 11nd ,1,, .. 11, .' 1;.:1~J:::;/~~:;t'~t:=. •h· 
Thu editkln of TJ 11u1rb ll'leo ~I '•mt' Iha.I 1frul!!IC!n1eo t,,,,.,, ..... I All J:""•bi al thir 1~·1·r,rn,.11w,• 
lk•tlJ' alld Bcrt-.-.·m bl' ~l)l)rtlna 111 ,·t11.1 U,t' 11111!311 f1•um th..: ,., 1 ,N:' 111\'lteod ~ .,tt,•11,I U1e i.i-•rty 
=~lll~~~ ,;ft!::, ~~~·~:~~:·~;:v::~h1r~'!9!'~.:·~ 1,~ .~l 'h,, - ----
1:.,.well! I 
·o•, u·, .,.,""'". . .. ~My
8
FrieSnhd Irma" . 
1 lh:lt'&whalX-.tlplrul\l.•,1'111.:a,.t 1·Matlt'l'i,.111.•s:utht'f,l,,,n,. 11, 1i O e 0Wl1 
Jr'llffl Mills Pl"ri:- ul Ru..'k 11111 l'un41r.alulAliu11~: i... H1<1U ·"' • 1 .. My •'rit'tld lrlNI .. will bC' 1h,· ;1T~:E~?2;~~~=:~::sE=;:£~:: !;~~·~ :~::::·,.~~~~~~t,fh:rr~ 
Jhll l,aJ' whn :allerll.bl Da•kui•n. • .,-.' 11 • iff.' t:i. ..t1n, · -
THE JOHIISOIIJA• 
Conversati.on and Umm-,n Good! 
PAOE nY'P, 
1Silver, China 
Exhibit And 
Tea Planned 
Phi rp~ilnn Ondcron, home 
1,·011u111k , fraternity \Ifill be 
I Aetlv1th."1t will l.,,C'a111 with lhe 
h,, aUt.<r 'A'bit'h a IINll;Jll ... OIi al-
,,.,., ..:hlnu, :ind CT)'IW PltlM!nu; 
"'!II hr pr('llrnlt'll IJY li1h·11n Bnae,, 
'\ vrlffa nf L.>hnnbm. Two ffl(>Vlb 
,,, 111bk• IIC'l'\'lr~ w1l1 lllao be ab1nm. 
,\ .p,ouo ... n"'r lll'n'ft 11 to be 
hr,,u1,ht uNI .-.i1 1•1 t.!ll.hib1t ,..ith 
,.,m,,\,..,. fn1m ~. "ll\'l1', rllina 
m I ,...,,n.a.l r,nllN'n INWP. Tim 
,h .... ,I ... will "'"':aUI u l!w Ru.It.• 
r•• •"1 i,,l .:tJh,..,1111 h:IH 1h1Uildl Fri-
• • • • .,, , 14'NI. Uuu !~·t',, reo NNI ~fork• 
~w. lhall ,...,.. • , , - I w~;::·~ rfC"OI• witb , .. : ,,, .. ,.,k- All .1udN1lll :mrl lown p,.oaple 
th.al'& "'J.;it the, raid whm IJlc.,y k-fl • OWi· clui rdum. 11,.,t .11. 1irl•. lfflUt 111:ule- W1b,,111• .u, lnv11NI lo al1.C!'1.t lheo prl)IJ'affl. 
la. Sc!v,,ral old Wlnlltrua> rkll Wll'tt on t'aanJIIIII blll ~,L MuUw ,.,,,1 J:anr 1D1:11ui t.,nn,, ..iho ' "''"' 
=0:'::,t!: :=~ ~~ ,~"1.:.;.', 5!./;\t~:n:~ · ,·····~;,;;rt~~:~:ilt,'s \\'l'!ll No ;n:i.tlt.>r " ·hut the wn1rinr a11f1ar~t tho.• n1•in tllf'lu1ht ~ food and talk at 1lu,·111 i- ... ~,,.t.·~~~.:.~;: 
Meer• -~ an ulhl'I' part1 ot tht' (':11nt,,1.,.. It h.ulu mid lu ,, ,. Jan11 I• .ambllkill-. wauu kl mcu· l11ry Tapa 1'Dtialt... (Stafl' t1hoto\, ' ' ' l'\'NIL 
our old buddies boclt wkh ua. 1 , ;, 1n11Uun111he nnd Janik a j,,i,, _ _ • ---- - ---
Kow _ ... _ ... , .. ,;;;.';'~.'"~~;:;!'.~"':'..!'";;,;: Taps Group S,ponsor Sorials 11 Physical Means Mental Anguish 
wen- "t'l'n by Raney IC'endaJI who JuUffll')'C!d tn Ch:lpc-1 11111 ,.,r 1, ,1 lu·r lr,n;1 lo\,!' Al <Ju•u, l.vml•, 
u~v ........... ~-"""-""" .... ,..G-MwhowenlloWo0-1 ..... ... . ,., .. , •. ,,.,, ..... who w ..... , To Add 'T'o Dor11ii'•··ry i:r.e F F f I s . 
B1,i;limew1111hodbynll! 1 .. '-""' rkh lhe C'.IIQ' WAY, \ml .I.I .Ii M, "J' Qf ear U en,ors 
• • • • llllml'l:unli!r. a, ALBERTA LACHJCOTTZ 1.,.•111111 Wllll a 11:ipl'r dip Ir t'\~11 
"'Two heub '• • H Al rnK'ls two ..r,,..,Uiou,; ;:, n,I !;1 - By ALBERTA L.ACHICOTTS 11:l'l'lllly drT:adOO by U1t> ~ Fur nmnths now JVU'..'1i ~rn lhat t~·1tt bl :a,•;,iluble The top 
was th!.! bid nt UM! brkfat' p:irty 111111 r..la Carlar. Ma111"n•t .. lh- 1, nto ·,t )'a11n111ten, Sk'\•e •Dl•:1~1 ••P..- Ow aondwkht.'S -~ 
1
.-.·hn, 1111 • nik•, don't n.-c:r~r fl·1HvlnA ,n mortal dread ut tho dQy 1,art-·ll'll-11 haa u hole for tlK' 
9"W· Mid ...,._.. llanli Jlteudrd fcir Kar, AUn McL•u'ihlin, :O.l.ul,u• 11nd Sc!yino11r •Jr:,ry J..ii11,;- .,•i,un alwC! JIil' th11L third cup. al IIAIIC'1all1 Cur w1.'W\s. When Ilk.- 11,at i•:, must brfOR" 1roa:111.llan.. hrud. TIii' ml 11 wr11pprrl arutand 
nri~lt'l't of J.anC', last Salunluy. J1bat M .. ry !!llrabelh Dun I.op 11 t 1 'd •nil trk .. IO Pl'QlnOI• lhrm lnln , utf .. ,· :ind m.'l)'la! 111 hu\'t' ftlDU,lh W\Jr1I J.l:lllltil'li th1U.11!h,J.ll,ll' htill 11'1:it You'\'C' t'-tichl llnd hunh."1 P- lht' bt~y II l'GltPlt: nr ~ tind 
l..'ll'.lt Hill wu the hoalC'I.S. I" Brl*'lw:u •h-. ua!n1 C'\'tl')'· h o\ 1., <U,ll,'llll IIC.:- unUI morn• / ,1 ''""1111 ill III lbl!' nmltln& .._ .. ,pk.- flo.'l"1h.•I.• for ffll'Ot\C af eat'apL' .ill llt,;I 1t·11h •trm.1: .. .-,11\•ldC'd th:it la 
• • • • , nir in altl:hl. Jiant 1111d Sk'\'O f:a l1 )l':tr-1.1111 no. nothlnc, ..U.lft1 11ll'"''•tl11blr. 
Ou.I of ....._ hi lu\•t, tiul Jllllt" •IUI 1hlnk1 ,,.h,• ml.'.:" &ur" 1hc- t.'llCl\'C'DUlion 111 till.Iii IM't' W''I."' f11.'lil NIC't'l'lllwt• tn U,•1.• 1111, l'llh« un or .,n c-pu• COIIW The Blooitl p 11 ... 
• • • • •I,., ,hi tnarrY "'IIQIO'. tnrua l tik<'tl . r"up, Mll"lab. I lhRI\IP ""'- T1w 111>1.ui;ht uf •.1\'C' th:at """17 h ldo of yotU'L Whnt l:anu.• likl'S tu d,1 rll'll \'1 
Pat B~-: ~;I....,_ s;-::"lll't' l:·~.c: LIi thl~~n·k<'ml lhnH'\ llltu hC1' intepablr 1,.., .. ,~. F Uo Pi UICI ..... fre.- n,f1l'lohn1t'ftlt, ,~ woildtu kl wJ:nt1lr.1n• .l'1 it Is le JOU. i.,.11,,p :aU t)w bl,11111 ..ul 111f IN' YK'· 
local~ e .. 1 tr - --c.; .. 111 a.ii fllllil .:-1111'·1· n,1 . m i.pUr ol ht'I' btm,:11111.t, • • ,. 1-·\ lliurJlr. 1'hC' unhni,n twu- Ni9Umafft um·s :irn1 ,., th.11 llhe'U Dll' lho• 
• • • • ,1 C'C~. • • ,on• known as Iii.- -"1811 lll'm _.,. 'f>lllbair,n~ Aid o.a.iid.ClfW;, r,f r..« un!U nw -a. ftw t1QJII 1..., ,.,..,1.1,,r1 lhroiu,ih tht• n-m:.untlrt' af T h ia wdl be! lhct Blue tine.I Whkc lnlnti•inur:i.l p,nc. c \• I \l h1,u: tum1 out 1, ,1,1,11} (ur 111\",;f' c•::tlN'II IUkl •IIJl'Y•IC!'lllllill l' SIMI' l)llllif\a: the horTlble th n; rvupl)' w~llf'IINI and unubtU tn 
-com• H-• . -. .. j Thia p1c1urt by P::traauunl •~ ,., .. : 111 thP ,, .. rty ctiy, nf ...,..,kli:: , 1'111,1"*' l'tnC lhl• "nwtk'J t.o.,w" "11 ~..a,,ltll • .rau'- w,,rffit 1ounolt in• the> 1•11..n, 
">ffl:de"' na1.,. Wll'fll lo Ware Sho;ab:, Molt Vaveban lr11•1X'11 t, , 1 ....... 1 on the C'B5 nidla 1m,ar:101. 1,,.. Uui,: r,,und &hlll the, i'GUld ! dAY II) a '"-'"''OUS 11'1'ft.lt. ~ nidit. OnNo-. ~ ... r rc-l~·tna ~"' innc.-;=:.~ !:n~~=-·1;!1~ ;;:n~~ W' :C ~~t!!:e~~:~; · 'h r,ll'ftd lmt.1." IM m .... 11 m,,rr tun#'flial ~ talk· ! r .. 1 aad Fu1-• E,1~ !:·, ~~~ =~':· ,=. ,.:: ... : ;:t.~~~,:~ ,:u:,"~.':.:! 
dAtn Qnd rtl'C!Mll"S llneJ up r"r 1h19 w«ken.a.. ~ 11._.u laves 11,.,1 ~lay Day ltttcption .,t,,,. Mi itl'°"I• Mtow~ill If thl'f I Si1'C"I' ""11~ llirlir .1"'111 Uw \•stl'ffltt'41' MISC"mbleo Yuu bad a1•·and1'N!d why the aul'~ hr11rtbeo:at 
PM Dre aflcr IPf'ldllll tlll' WNllllftd Ill Mullin& •Ith B11Atv Baker, Th• ••'-r clua •Ill ent•r· 1, ... 1 • 111•1.t.• fnu1.I tn a•mfurn., their rlrl~ 1""121r Ml thl" woorld, lhit.! nillh-lma.re .. tt'fflt<I(' that it 11:UI ~·:iii ,., r.:a1 T\I 1h11 c1rl ii ""'ill'i 
,....... Lllrnla7 took brr roGlfflnDlt', anothl!t' DIIIH,.Marth11, home- latlll In b-r of lhe M•f quMn ,1 n11 •. :l1 Thr,~ Ille~ ,.I,. Amt' lYJ.11"1 of 1hin,::1 un, \dl.l.111)' no daubt Munl you tu thr et'ld.11,L1.t1teo ,,b\·rawi. The 9".~rt. h.id \0 
to Greenwond. Gnu:e Dear Wf!nt 11111-J-tl:a~ tu Rell'ltlh Lu IK't' hrr aad lier cou.irt &I •• inform•I l<,,.,,,.., h111 b:l}u ... .a b:1dtal.at, and~ 011 eoac-h uttaalolt. Sludmltllnl yoi.tr du,a! work )I.at ni..111.1 IC'lt t11111e,; ro»ter 
la.mU,. \ :~:·:110~~:n:i:!.~~ lhf:1~== :::::~:u.:!~~t ~h~': :!a ~'Tt"1~ ~:;l:i;.!',~o ':::!.~r:"l&h~I::: 111:t'.,:~1:: ':::'dbl.~::,: :~:.~::n~~o n!~~,!~.1~;,-;.:=: 
lprinf a.ad IUllp,, . Naf clar •••rdM• lon,.orrow i. ... bo.,• .'flC' lht' .iteom nf 11rim,tr)' 111,.• u117,nur1•. Tl\1'1 protr.lbb' :I..,.., thMntin,C. "OIX'n tllC! duor,1n·m:1rk ltt lhb ,·nmml•nl 1\-al :a 
Hala111 Nanb.U .and B•ltf Browd., an!' MGing k., theo Citn•'. .. : t lu~ .alta~ uaouac .. MJra A - 11111'"11·"''' t'on\·1'1'9,;,hun hits i... l1at't'ft'I lualleod 111t lh1• fuud ff"Dlb'll'lllltu.' let mr In, I .affl 1uur latl1 1•1,:. luu•l ·1111, hil, h111 .. ' Tbeo ~Ii.', 
wrc.ltl'nd ror 1hr S11rin.M danl"I!', Nc,rth Carullnn S1:,t. ':<".II A!C'ft 1,y dalr, .-lce,pNald••I of Jha c1 .. L '" ' sqlk'l'~'<I m l.,,.•twC'C!n thewa. ,:,.••I th,• Ur,.I ··""' Yl'I •lut'I.' tht rnrly ar b,to! .. A'-lull'b' petrJl'k'd 1r lh,• lllll'ln,ar,.•11J· tnn I.IC' railed 
Dolil• Naw11u.a lut->kC':.ct. Doi.UC' 11ttr11dtd lhl.' Rine: 01mrt' al St.,t,• .s ... diltlh and U.IV lt'M'&I& aro 1-'.o< 11 )11,.•r""•'. t•onnenlmlt-, on li11--j.i,•11>1"ral eo..1•tutn b, 111 open ont•'!! ht•yrnld mo,•ln,:or 11lll'riftl 11. wunt. ~ut•h. 11< Ufll' lht• l111lm1:iry unrtu<A'• 
inwll .. 10 1111 .. 1 llllt llar .,.aHn ' " '"~ lnl' l~n:1 ruund ur •*• lnl"''l\llh n1 wid~ tiK /Hl:ll..ibk', tu.u In yu11 JUIII luy IM'R', wnll1,11~. T~l ,...i rrum " \'C'I ,t.o..•ntu"''n wh11 
II"••• LowelJ and lwr •ll••daal., lm 11· lu fll-1 in oo I~ IC'l:'Olldl be-- 1,11 mUC'tl toC1Un11 m11ltl'r 11- punllilt•, ,lnnr llluv.•1_1' n)Jlfflt'd. Ytnully, 1.r- u~,...i tu 111,111.'Hl!llt' cll\l'I 1nth it. 
wrltln&i "Sodolldn" 11.nd I hoi,c, S::lr.ah Wrt;hl wU1 ha\-e h:ilf :is hnch ind C'OOlrlH are 10 be c .... tl\"rl')'thillJl \'llltiah~ :a• 111.11tt. 1111 111.inr1blro, llt·r ""'fl'WIIII!: l'W"r)' ou,-... ut ym.,r A11thutJ11r,rt1,'l·ul,•,11h111tn•~•f'luld 
rnv~h fun u I ha\'c:' D.ndln& nul who •mt WI~ llllld why , .-. I •nN. __ - - _ ii , ~- i::"":,:a~ C:t!::'°.:.b= ,;,:': ~:ih;:r;~·~~;i°'~~n~:
11
~ ;:;';;:t:.! ::~ ::~1~f .. 1:: ,!°:: ~n:::;;1/;:,_:::"1: 1!h~:; !':;;!~ 
• ~:,11.,. 1 It w t'hllr.at'lCTa.tk- .r l'Ol- b) the do'•P.'N with ;..,111 l' lni~t~- 1hr l••I w.1f llll! rnuirt slniAeor·lo<•· >'l•Mts ;:101• hi Anytli,ng For Tlie Doc l•·c,· .,1u,k•u1~ In ,ulh r fr, 1n dUUl·lt ..... 'l:1)1Jr:o lhl• ill lhl· f'l'!Uuft ::<•· IIIR P.,'Jll'lltl Y'>U hlod e\'il"r lrlld l'llf' l.'1 \nit.I ul#,. W di :ll'T 
., hun~. !If n11M1. antr nll, .. ,~l• nrr hC!kl '*1' t'YC'f)' lwrt ,Mid '~"" a11 111 111 drl"'.am. h wiaa • llht'! i:1H·11111 1111 ul' lhl" t~ 111:~ted blood 
-- - - -
1 :;:~.·•;:::
111
':;,~:.
1
:: ~iffl.il wllhl::-~ :':'~ , • , lo :tllow Unit' ;~:!.i!~~t ~thi:-~ ~..:: ;:;71: ~~=~~~•J..'l~l'I.:= 
I tn l'f"I. "'' ~ 11 luftkl'-d hkt It C'l:lllld II.ill NI :o,qllll"' M'l'lilt'. 
Compliments of I 
FLOR~ 
'
flor«r• 
of 
... rare 
~ beaut11 
I Kll\lBALL'S 
Rayla!:!!s Dept. Store. Inc. 
- - --- - - - -----
Check Our SporLB_ Department 
''IV.err YO¥r Sporlillfl Dollar B•r• More" 
Rock Hill Hardware C.o. 
STOP nl 1he 
W A FFLE 
5 HOP 
for the best in 
IM:l'tdi1'a To Lil'a SIIII t.11• IOl'inb ;ift' a Jll"IOI.I 1.n- ,, hn-w' wil.k unt' Ji'lfk'h, i'\11 If CM' 11M·r 111mliu1Wd "'r-
'ntt'M" l\ff:,,ln, "'*h !uc*.ed ro,.,. 1llt11lkH1--ftllJN't,ill7 lt\'ltm 7c,u'l'I' "W'ltt'ft-n.n tllY ,-nu t,,~ lnr , 1111n,. 11n•'nt t.~. IHM.' ba:, &o be 
... ,nl tu bf lhl' ~ areo Jmt as n a\lC'9t , htttl&r)' 111111 ~. ,..,.., 11hy:iln:1I HaJIIINl'tC>n:'", Mid ,•,,nn1twil ,.._, by t.~ tur atllk-1.t.-'1 
' ,1 ... MWn,'\l'.ni.!1;-.1• w11•J1111il"! Mb,.• 1••11. k ll11t IA:1. Lilk.'11 2fffil'II, 
hiiol r:,.~1 UJI Wllh )UI ,JI. lul h1~ anl.tt.11 .ind 11,'hhltl\'N' ""'" Ulr 
1hb !un&• R'IIII, nh.'<1111 bUM· 11.,.•::, llun,: flllr\ ol lllC' hun1:an liody 
t , .m h : YI! Yuu _., tho, lllllrm.ar, 
"l•i-tH1 l·M"'-' 111-m-nt-mumlrli;. 1LolC', 11'1 'A·::11nl arQ"Ullt' lo 1K' klfl 
J 1•1 I 11rum1,,.._,, I l'•C'-Mlti'l rafflt' v, 11h ,1 l'k"U~· Grallleo ('l•m11k'x. 
I 
i• J'rn 11--•-llk"l'11l111>1"". )'1111 sl~l· 1 Tbe ..,.,.IIVle Bei::k 
111 I 11llnlh1•h:iiri,11> llll'II i.1d• Tlll' 1111•1 IUt'l'lft!l\dt'nih' thllll: 
••• y1nir ln,::,d. . 1.111111 •h111 •vl1ult• ruutlnc', lw\l·· 
of the fa .. oritr spob uf llltudt.'Rls at 
thrCallrp or 1he llolr Crou ••M 
n.,. Ronm Oft the t'llfflrUI. Ther 
like the Day Room li«ame It'• a 
cJw..rful plaee-[1111 of ("Rt.Ur 
C"oJleaialc at~ Arid when 
thepngpthnsarvund,~ 
c-.c.i.,... ... ..u.r ........ 
lo ullqe li.awiata eterywlaer1-
Cab Nl'011p, 
.1,11,;,n1M-.: .. w 
~ _. d, HIW tU.,, 
So II r111ni• :~.~~~~at ynu 1lm1lly ! ~::::~ir •~ 1i:L~i.;!~'I' \ :~~;": !!::; 
1~/,''. 101~i;:;:~~~~.::~n':"'1,~11:;~,:l~1:;";11 :.:11::~:,;"~~.1:1~~~: 
•• t tu ,tR,•t 7nu •a&. ol IO"lllll''llt .&I ,111, t'IIL' h.as l<t Allll• 
4•r1.1.·. J:,.11M'. walh lll'r 111 .. ,th·. 1:t·r 1.1111·• 111 lw1 Junni"1fr ur lu 
lm1rwcft:itt.•l1 P"°"""Ct~ kl 11u l • tm 1 .. lhl• 1•r111: may tk•, undrr 
, thr111.1i.th !ht r111110111Mt)' lur- lk·r .. w11 '"'""'"" .a.1 ,,1 1,ll,hl 1hll'n Ion • 
... ,, ff~'l.'1111, •·h1t'h 111 $UIIK"lh1,1,: ~"It\' 1tw1t thb. n.1,1Urt1or h .. ,llll1ll" 
a 1h9: • ,., ... ,11 ll)'trww~, •npoJ>\11.•r .-.·ltl'I 
,,It' \"ktin1, all :alonll' VI :i 1.1111 lh,· l111hww1n ,t:-1?. •· hupc, .ffld 
• , rhllnlla, It.rt' ri1'Uilrll .attrft' l'f',1\·• with nil ht'r hnrt. tbllt "'1e 
11 1• 1 1h::tt nol C't' ffl Condht • ·1 ll n-1nain il11tlCld ht.•allh. lhfl.l\l&b 
U hHl' bl'rn ~ulllhl tkad lht rn\ of K"hool Md wdl not bC' 
•r n " 1,·1 11 I/At ol i-.p~ \alk'li U)IDR tu rn.ilt:~· a n.1.un1 
t ..i&.t l ~ dC'k&r1C'd lO ,·1,11 lo dNr ule' Cr.awronl Stlt.• 
., n,::urelv&J:lt nutlload 'ft.I! knu,o.~ 11 WI ,~,.. of ANrlllk hi 
.. h ... part la t,inlll'd llMUtd lht' JUA :a 1ittln' and II 'A';litm": 
WHEN IN DOUBT .... 
Take yom· friends and dales 
lo Rot·k llill",i Finl'sl 
THE BLUE MIRROR 
-An,,thin11 In Hordu,artl' Plume !ill FOOD ROCK HILL COCA.COLA BarrLING CO. L------------------' .. _______ _.,, .,..,. .. r.-c-ic- fald11·•ll Street Rock em. s. c. 
! -:- • • , - - - ' I ..._ "" - . -t r • 
PAGE SIX 
• .,,rowni:~~~s~.ow:, • BELK'S 
Spouond on Tbunday by ~ 
Bela Alpha. Comme-<o Club Rock Hill, S. C. 
OfWIDlluopColl-
RnsbDown 
To The 
THE STEAK HOUSE 
For A ~leal Y ou'II Really Enjoy 
Nyfons 
5J.15 lsl fJUBIL\y 1.()1) 
Feslival llollf" 
Lovely Nylons-
a pair wilh a spare 
l."4 
9e4twal 
BELK'S 
ROCK l;IILL, S. C. 
famous St. Lawrence Alumnus, 1ay1: 
"Cbester&elds are so MILD they leave 
a clean, fresh taste in my mouth.'' 
• Catalina 
Friday, MaJ &. lUG 
. !~ILL SNIPES INVITES YOU TO 
j I DRIVE OUT TO j i 
. I Littlefield's Grill 
For A Delicious Meal Featuring 
Western Steaks and Southern Fried Chklwi 
Sandwicl:'!a and Snarks 
, .211 Miles out on !ork Highway Dial 5·3089 
I
-·-·. - - ~--
you as Iced for 'em ••. anti here fhey are/ 
~,~~~ii> Baby Toe Ballets 
~-
$'2.98 
8eftcb.llldeWMnd-luted ... 
lrul bldfb with soft luther sala 
and till D1KU1 rauaded Ille 11111: 
SOFI' 
SOLE 
8 Ganter "ilo'I\' suits .. 
• Jr. i\liss or Cal. 
AA & B 
SIZES 
4-10 
Sizes 32-1:? 
e Nylon 
• Lastex 
• Chintz 
llj& E. Main St. 
ROCK HILL, S. C. 
Nationally Adverliaed Alba Hose 
Sl Gauge - 14 Gauga - Iii 0.ug• 
11.36 and $1.75 
I The Family Bootery 
I 
"IVhere Good Shoe• Are Filled Corr .. 11/1" 
126 Caldwell St. llock Hil). S. C • 
